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（二）早稲田教育評論　第 30巻第１号
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三
　
現行漢文教材に見える趙国史の課題
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（一二）早稲田教育評論　第 30巻第１号
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趙盾「弑君」故事?
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文学作品に生きる「趙」
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（二三） 漢文教材における戦国七雄への視点―趙国の場合―
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（二四）早稲田教育評論　第 30巻第１号
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